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ABSTRAK
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Penelitian tentang â€œJenis-Jenis Tumbuhan Obat Yang Digunakan Pasca Persalinan Dan Kegunaannya di Kecamatan Suka
Makmur Kabupaten Aceh Besarâ€• mengkaji tentang spesies tumbuhan yang digunakan masyarakat sebagai obat Pasca persalinan.
Penelitian ini dilakukan di 2 (dua) desa yang ada di Kecamatan Suka Makmur Kabupeten Aceh Besar, yaitu Desa Tampok Blang
dan Desa Lamgeu Tuha. Penelitian ini dilakukan Desember 2012 sampai April 2013, yang bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis
tumbuhan obat yang digunakan pasca persalinan dan kegunaannya di Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar. Metode
yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara dan observasi. Dari hasil
penelitian ditemukan 16 jenis tumbuhan yang berkhasiat obat pasca persalinan yang digunakan oleh masyarakat. Hasil penelitian
juga diketahui bagian tumbuhan yang digunakan masyarakat yaitu bagian rimpang, umbi, buah dan daun. Teknik pengolahan yang
dilakukan yaitu digiling, direbus dan diperas.
